Fragments inédits by Amrouche, Jean
Jean Amrouche (1906-1962), estreconnu comme lepionnier de la litt6rature algdrienne
de langue frangaise. Sa po6sie, Cendres (1934), Etoile secrdte (1937), chante ia patrie
perdue, la noblesse ancestrale, la fracture et I'ali6nation. Son essai L'Eternel Jugurtha





Fragments destin6s au << Sacre de la Mort >.
'il faut aller plus loin le piiote abandonne
Au confluent de la raison et du fleuve mdmoire
Ld ies eaux immobiles ressemblent au silence.
A la Nuit.
Non pas une nuit
Car I'aube vient, le rose monte aux joues des collines,
Mais cette Nuit au-deld des 6toiles
Sans air et sans pollen sur les courants du ciel,
Sans les odeurs de fruit, de fleurs et de chairs
Non pas la Nuit du repos de la Terre,
Eve immense endormie dans l'6ther nuptial,
Mais cette Nuit des paupidres p6trifi6es...
2 octobre 1940
38 rue de Provence
th10
i ton Ame n'est pas tout d fait morte
Si tu n'as pas trop peur d'elle et de l'atroce exigence de ta v6ritd
Alors le chant montera d nouveau
Et un visage rayonnant viendra dr ta rencontre
Celui de ton Ange oubli6 depuis si longtemps
Et prds de lui tu go0teras enfin cette Paix qui
annonce la Paix 6temelle
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